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Agustina Wahyu Mulyawati/A510160138. Peran Pendidikan Keluarga dalam 
Membangun Karakter Peserta Didik Selama Pandemi COVID-19 di Dusun Cetho. 
Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
Desember, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : 1) peran pendidikan keluarga 
dalam membangun karakter anak didik selama pandemi COVID-19; 2) penerapan metode 
pendidikan keluarga  dalam membangun karakter anak; 3) nilai-nilai karakter yang 
berkembang di dalam keluarga; 4) batasan otoritas orang tua terhadap kedudukan anak 
sebagai pribadi yang unik dalam membangun karakter anak didik; dan 5) kendala yang 
dialami orang tua dalam pelaksanaan pendidikan keluarga. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah orang tua, anak, dan guru di 
Dusun Cetho, Gumeng, Jenawi, Karanganyar. Objek penelitian yaitu peran pendidikan 
keluarga dalam membangun karakter anak didik.  Data yang didapat dalam penelitian ini 
berupa data kualitatif. Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil 
wawancara dan observasi. Untuk sumber data sekunder berupa dokumen/ arsip yang 
terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,observasi, dan 
dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. Penelitian ini menggunakan analasis data menurut miles and 
Huberman ada empat tahap yaitu pengumpulan data , reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) peran orang tua dalam dalam 
membangun karakter anak di Dusun Cetho belum maksimal karena kurangnya waktu 
orang tua dalam mendamping segala aktivitas anak; 2) dalam penerapan pendidikan 
keluarga orang tua cenderung fleksible dalam pelaksanaannya tidak menggunakan 
metode ataupun program secara terencana; 3) nilai-nilai karakter yang ditanamkan di 
dalam keluarga berupa kedisiplinan, tangung jawab, kemandirian, jujur, dan religius; 4) 
orang tua memberikan beberapa peraturan yang disepakati bersama keluarga dalam 
menerapkan batasan otoritas orang tua; 5) sementara itu kendala yang dialami orang tua 
dalam pelaksanaan pendidikan keluarga lebih ke pendampingan anak dalam 
melaksanakan pembelajaran online.  
 






Agustina Wahyu Mulyawati / A510160138. The Role of Family Education in 
Developing the Character of Learners During the COVID-19 Pandemic in Dusun 
Cetho. Thesis Faculty of Teaching and Educational Sciences, Muhammadiyah University 
of Surakarta, December, 2020. 
This study aims to describe: 1) the role of family education in building the 
character of students during the COVID-19 pandemic; 2) application of family education 
methods in building children's character; 3) character values that develop in the family; 4) 
limits on parental authority on the child's position as a unique person in building the 
character of students; and 5) obstacles experienced by parents in implementing family 
education. This research is a descriptive qualitative research. The subjects of this study 
were parents, children, and teachers in Cetho, Gumeng, Jenawi, Karanganyar hamlets. 
The object of research is the role of family education in building the character of students. 
The data obtained in this study are qualitative data. While the primary data sources in this 
study were the results of interviews and observations. For secondary data sources in the 
form of related documents / archives. The data collection techniques used were 
interviews, observation, and documentation. The validity of the data was done using 
source triangulation and technique triangulation. This study uses data analysis according 
to Miles and Huberman. There are four stages, namely data collection, data reduction, 
data presentation, and drawing conclusions. 
The results showed that: 1) the role of parents in building children's character in 
Cetho Hamlet was not optimal due to the lack of time for parents to accompany all 
children's activities; 2) in the implementation of family education, parents tend to be 
flexible in its implementation, not using a planned method or program; 3) character 
values instilled in the family in the form of discipline, responsibility, independence, 
honesty, and religion; 4) parents provide several rules agreed upon with the family in 
implementing the limits of parental authority; 5) Meanwhile, the obstacles experienced by 
parents in implementing family education are more to assisting children in implementing 
online learning. 
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